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JpW ´ ÄPiVViJiW´ KDQJV~O\R]WiN pV IpOWpNHQ\HQ WHNLQWHWWHN D OiWYiQ\RVRQ IHMOĘGĘ






























IRNR]DWL HOWpUpVHN D NXOWXUiOLV DQWLV]HPLWD Qp]HWHN KtYHL N|UpEHQ KRJ\ SRQWRVDQ
PLO\HQPpUWpNĦDVV]LPLOiFLyW LVYiUWDNHODKKR]KRJ\PiUQH WHNLQWVHQHNYDODNLW
ÄLGHJHQQHN ´ $ YpJVĘ FpO D]RQEDQPLQGLJ D WHOMHV DVV]LPLOiFLy YROW ±PHJĘUL]YH
H]]HODEHIRJDGyWiUVDGDORPKRPRJHQLWiViW





WUDXPDWLNXV HVHPpQ\HN KiERU~V V]HQYHGpV YHUHVpJ VSDQ\ROQiWKD IRUUDGDOPDN















DQXPHUXV FODXVXV W|UYpQ\W LV ~J\PyGRVtWRWWD KRJ\ OpQ\HJpEHQD] HJ\HWHPHNUH
Et]WiN D MHOHQWNH]ĘN N|]WL YiORJDWiVPyGMiW $ NRUPiQ\ ÄHQJHGpNHQ\VpJH´PLDWW 
DOHJQDJ\REEHJ\HWHPLGLiNV]HUYH]HWD7XUXO6]|YHWVpJW|EEWQWHWpVWLVV]HUYH]HWW4
2 $EĦQEDNNpS]pVP~OWEpOLPHJMHOHQpVLIRUPiLUyOpVRNDLUyOOGPÓK$WWLOD%ĦQEDNRNDPDJ\DUW|U-
















SROLWLNDL N|]EHV]pGpEHQ YLVV]DWpUĘ HOHPNpQW MHOHQWNH]HWW D] DQWLV]HPLWD pUYHOpV ±
PpJSHGLJDOHJNO|QE|]ĘEEWiUVDGDOPLNpUGpVHNNDSFViQ$EEDQD]RQEDQNRUiQW-
VHPYROWHJ\VpJHVDNRUV]DNKRJ\PLO\HQLQWHQ]LWiVVDOV]ĘWWHiWDN|]EHV]pGHWD]










OHJHOHMpQ IHOOiQJROyDQWLV]HPLWL]PXV OHJLQNiEED V]pOHVYiODV]WyMRJDODSMiQ|VV]HOW
HOVĘ1HP]HWJ\ĦOpVWMHOOHPH]WH,WWD]RQEDQ±KDVRQOyDQDGXDOL]PXVNRULHOĘ]PpQ\HN-
KH]±YHJ\HVHQMHOHQWNH]HWWDNXOWXUiOLVpVDELROyJLDLpUYUHQGV]HU(QQHNYDOyV]tQĦOHJ



















WLND D NXOWXUiOLV DQWLV]HPLWD pUYUHQGV]HUW WDUWMD FVDN HOIRJDGKDWyQDN$ ELROyJLDL




EDQ WRYiEEUD LV YDOOKDWRWW5 $ NRUPiQ\]DWL SROLWLNiEDQ EDQ W|UWpQW YiOWR]iV
IRNR]yGRWWD]DQWLV]HPLWDEHV]pGPyGJ\DNRULViJDpVKDPDURVDQPHJMHOHQWDELROy-


































VDGDOPLKDWiViW pV MHOHQWĘVpJpW%LEy ,VWYiQHOHPH]WH D OHJpOHVOiWyEEDQDKiERU~
XWiQ Ä(WWĘO NH]GYH V]RNWiNPHJ D PDJ\DU WiUVDGDORP V]pOHV UpWHJHL D]W KRJ\
QHPFVDNPXQNiYDOpVYiOODONR]iVVDO OHKHWHJ]LV]WHQFLiWDODStWDQLKDQHP~J\LV
KRJ\YDODNLPiVQDNDPiUNLDODNtWRWWHJ]LV]WHQFLiMiWNLQp]LPDJiQDNVD]WiQD]
LOOHWĘW IHOMHOHQWL QDJ\V]OĘLW NLNXWDWMD iOOiViEyO NLGREDWMD ]OHWpW NLLJpQ\OL ĘW
PDJiWHVHWOHJLQWHUQiOWDWMDHJ]LV]WHQFLiMiWSHGLJELUWRNEDYHV]L(]HNDOHKHWĘVp-
JHNHJ\UpV]WQDSIpQ\UHKR]WiNPiVUpV]WWRYiEEV~O\RVEtWRWWiNDPDJ\DUWiUVDGD-
ORPHUN|OFVL VOO\HGpVpQHN D IRO\DPDWiW V H WiUVDGDORP WHNLQWpO\HV KiQ\DGiQDN




$] pOHWOHKHWĘVpJHNHW HJ\UH LQNiEE NRUOiWR]y ]VLGyHOOHQHV UHQGHONH]pVHN VRUiW
iWWHNLQWYHD]OiWV]LNKRJ\0DJ\DURUV]iJRQDQpPHWPHJV]iOOiVHOĘWWMREEDNYROWDN
D ]VLGyViJ pOHWN|UOPpQ\HL PLQW D QpPHW IHQQKDWyViJ DOi WDUWR]y WHUOHWHNHQ
 HOĘWW XJ\DQLV0DJ\DURUV]iJRQ QHP NpQ\V]HUtWHWWpN ĘNHW PHJNO|QE|]WHWĘ
MHO]pVYLVHOpVpUHQHP]iUWiNĘNHWJHWWyNEDpVW~OQ\RPyW|EEVpJNHWQHPIHQ\H-
JHWWHDGHSRUWiOiVYHV]pO\H$]HJ\HWOHQMHOHQWĘVNLYpWHOWDNiUSiWDOMDLGHSRUWiOiV




W|EE Wt]H]HU RO\DQ V]HPpO\ YROW DNLNQHNPDJ\DU iOODPSROJiUViJiW D%HOJ\PL-
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V]ROJiODWRV V]i]DGRNUyO OGKIS*HUJĘ%DUQDEiV ±SZABÓ 3pWHU0XQNDV]ROJiODWRVRN D'RQQiO
Ä$WiERULPXQNiVV]i]DGLJD]pVYDOyViJRVW|UWpQHWHRNWyEHUpWĘOMDQXiUMiLJ´ )RU-
UiVN|]OpV+DGW|UWpQHOPL.|]OHPpQ\HN±















$QpPHWPHJV]iOOiVHOOHQpUHXJ\DQLV+RUWK\0LNOyV WRYiEEUDVHPPRQGRWW OHpV 
D]VLGyHOOHQHVLQWp]NHGpVHNHWKLYDWDORVUHQGHOHWHNtUWiNHOĘD]XWDVtWiVRNDIHOVĘEE
NRUPiQ\V]HUYHNWĘO M|WWHN14 $ ]|NNHQĘPHQWHV YpJUHKDMWiV pUGHNpEHQ D 6]WyMD\
NRUPiQ\DN|]LJD]JDWiVYH]HWĘLN|]OFVDNDPHJEt]KDWyQDNWDUWRWWDNDWKDJ\WDPHJ
KLYDWDOXNEDQ$]DSSDUiWXV V]iPiUDHJ\~WWDO D]W LVQ\LOYiQYDOyYi WHWWpNKRJ\D]
HJ\WWPĦN|GpVW PHJWDJDGy WLV]WYLVHOĘNNHO V]HPEHQ IHO IRJQDN OpSQL ± DPL DNiU
LQWHUQiOiVW LV MHOHQWKHWHWW$]VLGyHOOHQHV LQWp]NHGpVHNNHOV]HPEHQLHOOHQiOOiVWYROW
KLYDWRWWFV|NNHQWHQLD]DQWLV]HPLWDSURSDJDQGDLV(]WDFpOWV]ROJiOWiND]~MViJRN-
EDQ OpSWHQQ\RPRQPHJMHOHQĘ DQWLV]HPLWD tUiVRN pV NDULNDW~UiN XV]tWy UiGLyHOĘ-




















































JiUL ODNRVViJQDN VHP LJHQ MXWRWW$] YLV]RQW WpQ\ KRJ\ DPXQNDV]ROJiODWRVRNDW














OiW N|YHWHOWpN (]HN D]RQEDQ QHP NLPRQGRWWDQ D NRUPiQ\ XWDVtWiViUD W|UWpQWHN 
$Q\LODVWHUURUPHO\QHNHPEOHPDWLNXVHVHPpQ\HDIĘYiURVL'XQiEDO|YpVHNRO\DQ
PDJiQDNFLyN VRUR]DWD YROWPHO\HNHW D] DQDUFKLNXV N|]iOODSRWRNPLDWW D 6]iODVL
NRUPiQ\QHPWXGRWWLOOHWYHUpV]EHQQHPLVDNDUWPHJIpNH]QL6]iODVLXJ\DQLV~J\
JRQGROWD KRJ\ D KRVV]~ pYHN yWD HOQ\RPRWW Q\LODVPR]JDORP WDJMDLYDO V]HPEHQ
HQJHGpNHQ\QHNNHOOOHQQLD]HOVĘLGĘNEHQH]pUWDNRUPiQ\PLQG|VV]HDQQ\LWWHWW
KRJ\ D NDRWLNXV YLV]RQ\RNPpUVpNOpVH FpOMiEyO D Q\LODV IHJ\YHUHVHNHW LJ\HNH]HWW
EHVRUR]QLDUHJXOiULVDODNXODWRNED$NRUPiQ\pVD]iOODPLJD]JDWiVGHFHP-








LJ\HNH]HWW WRPStWDQL DPHJV]iOOyQpPHWKDGVHUHJNHUOWHD] LQFLGHQVHNHW+RUWK\
KLYDWDOEDQPDUDGWD]~MNRUPiQ\EDQW|EEUpJLPLQLV]WHULVYROW(]HQIHOOWXGDWR-
VDQ OG|]WpN pV HOKDOOJDWWDWWiN D]RNDW LV DNLN D] HOOHQiOOiVLPR]JDORP V]HUYH]ĘL
OHKHWWHNYROQD$SURSDJDQGDDÄ]VLGyYDJ\RQRN´V]pWRV]WiVDYDODPLQWD*HVWDSRpV
DPDJ\DUNRUPiQ\PHJIpOHPOtWĘLQWp]NHGpVHLRO\DQYLV]RQ\RNDWWHUHPWHWWHNDPH-
O\HN N|]W NO|Q|VHQ NRFNi]DWRV YROW D NRUPiQ\ UHQGHONH]pVHLQHN HOV]DERWiOiVD
YDJ\LVDWiUVDGDOPLHOOHQiOOiVD]OG|]|WWHNPHQWpVH$QDJ\NRFNi]DWHOOHQpUHW|EE





























UHQJHWHJ SXEOLNiFLy V]OHWHWW PtJ PiV UpV]NpUGpVHNHW HGGLJ DOLJ NXWDWWDN W|EE
HVHWEHQ DODSYHWĘ IRUUiVRN VLQFVHQHN PpJ IHOWiUYD19 $]W PLQGHQHVHWUH pUGHPHV
PHJHPOtWHQLKRJ\DWiUVDGDOPLHOOHQiOOiVPpUWpNHMHOHQWĘVHQPHJQĘWWDQ\LODVKDWD-
ORPiWYpWHOXWiQ(NNRUXJ\DQLVMyYDOW|EERO\DQMHO]pVWNDSRWWDWiUVDGDORPDPHO\
HOOHQiOOiVUD EtUKDWWD +RUWK\ NLXJUiVL NtVpUOHWH PDMG OHPRQGiVD D Q\LODVRN KD
WDORPUDOpSpVHDV]RYMHWKDGVHUHJMyOpU]pNHOKHWĘN|]HOHGpVH$WiUVDGDOPLHOOHQiO-






























QHP eSSHQ H]pUW D] |QIHOiOGR]y ÄKĘVN|GpV´ QHP WĦQW NL¿]HWĘGĘQHN PLYHO ~J\
pUH]WpNKRJ\PLQGLJYDQPpJPLWYHV]tWHQLNÒJ\YpOWpNKRJ\KDHOOHQiOOQDN
DNNRUPpJ URVV]DEE OHV] KD YLV]RQW HJ\WWPĦN|GQHN DNNRU V~O\RV QHKp]VpJHN
N|]HSHWWHXJ\DQGHiWYpV]HOKHWLNDPLUiMXNYiU(EHOHW|UĘGĘPDJDWDUWiVWD]LVHUĘ-
















pV D W|UWpQHOPL LJD]ViJUyO $] LQWHUM~W NpV]tWHWWH 6HEHVW\pQ ,VWYiQHetek  IHEUXiU 
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SpOGiXO.DV]WQHU5H]VĘLVDNLW|EEPLQWVRUVWiUViWPHQWHWWHtJ\PHJ$KiERU~
XWiQ,]UDHOEHQPpJLVSHUEHIRJWiNNROODERUiFLypUWpVYpJOUDGLNiOLV]VLGyPHUpQ\-
OĘN|OWpNPHJ1pKiQ\HVHWWDQXOPiQ\SHGLJD]WPXWDWMDKRJ\.DV]WQHUW|UWpQHWpQpO
MyYDOERQ\ROXOWDEEpVQHKH]HEEHQPHJtWpOKHWĘpOHWKHO\]HWHNLVYROWDN 
